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W połowie września w Centrum Konferencyjnym 
Stadionu Narodowego w Warszawie odbył się XXXIII 
Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów 
i Położników (PTGP). Tegoroczny kongres przebiegał pod 
hasłem „Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością”, 
a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła mał-
żonka Prezydenta RP — Pani Agata Kornhauser-Duda.
W pierwszym dniu kongresu, 13 września, odbyło 
się Posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie 
Członków PTGP. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 
po uprzednim przedstawieniu przebiegu swojej kadencji 
i podsumowaniu trzyletniej pracy Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego, przekazał stanowisko Prezesa wybra-
nemu na XXXII Kongresie w Łodzi — prof. dr. hab. n. med. 
Mariuszowi Zimmerowi, kierownikowi II Katedry i Kliniki 
Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Wybrane zostały również władze towarzystwa 
na kolejną kadencję, a Prezesem Elektem PTGP został 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita.
Warto zaznaczyć, że dotychczasowe jak i nowe 
władze towarzystwa podkreślały konieczność dalszego 
wspierania młodych lekarzy. Przypomniano, iż PTGP po-
siada w swojej strukturze sekcję „Klub 35” (zrzeszającą 
najaktywniejszych naukowców poniżej 35 r.ż.), której 
celem jest integracja środowiska młodych polskich 
ginekologów-położników. Polskie Towarzystwo Ginekolo-
giczne ściśle współpracuje również z ENTOG (European 
Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) — or-
ganizacją, której członkami są lekarze specjalizujący się 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz młodzi specja-
liści (do 3 lat od uzyskania tytułu) z krajów europejskich. 
Na forum kongresu zapewniano o chęci kontynuowania 
działalności Klubu 35, a także o woli podtrzymywania 
i rozwijania innego typu pomocy, na przykład w postaci 
dobrze znanego już konkursu na „Młodego Badacza”.
Tego samego dnia odbyły się liczne warsztaty, któ-
re zapoczątkowały program merytoryczny kongresu. 
Poruszano na nich rozmaite tematy, zaczynając od 
problemów prawnych, poprzez medycynę estetyczną, 
a na warsztatach laparoskopowych ESGE (European 
Society for Gynaecological Endoscopy) kończąc. Zajęcia 
przyciągnęły tłumy zainteresowanych. Warto zauważyć, 
że najliczniejszą grupą uczestników byli młodzi lekarze.
Oficjalne otwarcie kongresu odbyło się w godzinach 
wieczornych. Wtedy również można było wysłuchać 
wykładów plenarnych zagranicznych prelegentów — 
prof. Di Renzo, prof. Romero oraz prof. Abramowicza.
Program merytoryczny konferencji był nad wyraz 
obszerny. Aby ułatwić uczestnikom pogłębianie wiedzy 
zgodnie z ich zainteresowaniami, wykłady zostały podzie-
lone na określone sesje. Odbyły się między innymi sesje: 
perinatologiczna (omawiająca zagadnienia powikłań ciąży, 
chorób matki i ich wpływu na zdrowie płodu, diagnosty-
kę i terapię płodu, a także nowe wyzwania w dziedzinie 
położnictwa), ginekologiczna (analizująca problemy gine-
kologii zachowawczej i operacyjnej oraz onkoginekologii), 
seksuologiczna (zgłębiająca zagadnienie seksualności 
kobiet w pracy ginekologa-położnika), sesja dotycząca me-
dycyny rozrodu, a także sesje poświęcone zagadnieniom 
kontrowersyjnym z zakresu ginekologii i położnictwa.
Prezentowane wykłady niejednokrotnie były zacząt-
kiem dyskusji, w których lekarze przedstawiali swoje do-
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świadczenia z pracy na oddziale bądź w poradni. Chociaż 
nie zawsze takie dyskusje kończyły się wypracowaniem 
wspólnego stanowiska, to na pewno zachęciły wielu 
lekarzy do dalszego zgłębiania wiedzy.
Częścią wydarzenia były także sesje plakatowe, pod-
czas których prezentowali się głównie lekarze rezydenci. 
Prace podzielone zostały na sekcję ginekologiczną i położ-
niczą. Z licznych i bardzo interesujących plakatów komisja 
wyróżniła po trzy prace z każdej sesji, a autorzy otrzymali 
nagrody: udział w warsztatach pod tytułem „Bezpieczny 
poród”, odbywających się w Centrum Symulacji Medycznej 
w Warszawie oraz możliwość uczestnictwa w wybranym zjeź-
dzie naukowym w Polsce lub za granicą. Uczestnicy kongre-
su mieli również możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach 
towarzyszących, takich jak walne zgromadzenia dwudziestu 
trzech sekcji specjalistycznych PTGP (podczas których 
członkowie wybierali nowych przewodniczących), sesji 
prac studenckich, czy Dorocznym Sympozjum Naukowym 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.
Organizatorzy kongresu chcąc uatrakcyjnić uczest-
nikom pobyt w Warszawie, zapewnili bogaty program 
pozamerytoryczny. Czas wolny można było spędzić na 
wycieczkach zabytkowym autobusem, zatytułowanych: 
„Warszawa w pigułce”, „Warszawa królewska” oraz 
„Warszawskie iluminacje”.
Plan konferencji był wypełniony do późnych godzin 
wieczornych — polscy naukowcy, przedstawiciele środo-
wiska i zagraniczni goście spotkali się pierwszego dnia 
konferencji na koktajlu powitalnym, podczas którego 
wystąpiła Krystyna Durys — wokalistka jazzowa. Nato-
miast w piątek, 14 września, w zabytkowym Gmachu 
Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się bankiet, 
który uświetnił swoim występem zespół Bad Boys Blue. 
Ten uroczysty wieczór stał się okazją do wyśmienitej 
zabawy, integracji środowiska oraz umożliwił dalszą 
wymianę doświadczeń.
XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników był wielkim świętem pol-
skiej ginekologii, przyciągając do Warszawy lekarzy 
różnych specjalności, naukowców, praktyków i lekarzy 
rezydentów.
Tematyka zaprezentowanych wystąpień dotyczyła za-
gadnień z dziedziny ginekologii i położnictwa, ale również 
z pokrewnych dziedzin naukowych, a grono ekspertów 
z Polski i zagranicy zapewniło wysoki poziom meryto-
ryczny spotkania. Udział w warsztatach oraz obradach 
kongresu dostarczył nowych inspiracji naukowych oraz 
poszerzył umiejętności z zakresu praktyki klinicznej. 
Ciekawy program wycieczek i imprez towarzyszących był 
dopełnieniem wrażeń z tego wyjątkowego wydarzenia.
W ciągu tych trzech dni wysoką aktywnością wykazali 
się również młodzi lekarze, co daje duże nadzieje na 
wszechstronny rozwój wysoko wykwalifikowanej młodej 
kadry lekarskiej.
